









































































































































































































































































在 民 : 障权和参与权
,






















再进一步结合 19 82 年《宪法》第42 条第 1款的规定
: “














































〔2 〕这一表述 已被2(X) 4年 宪法修正案第2 条修改为
: “




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” , 〔l6j 就可以推定其
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如某 17 周岁的人以自己的劳动收人为主要生活来 : 活
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